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РЕГУ ЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
ОБЬІЧАЕВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
Международное •шстное nраво (далее- М1Ш) - одна ю немногих 
отраслей nрава, рассматриваюіцих обьrчай в качестве формь1 вьrражс­
ния своих норм. В советской теории права бьrло широко распростра­
нено мнение, что обьrчай утрачивает значение источнию1 nрава [С~І .. 
наnр . : З , с. 154, 155]. Однако значительное регулирующее воздействие. 
оказьrваемое обь1чаяМи в сфере международной торговли , обуеловило 
nотребность их изучения в рамках МЧП. 
На сегодняшний день в отечественной юрисnруденции наиболее 
ПОЛНЬІМ На)'ЧНЬІМ трудОМ, ПОСВЯЩеННЬІМ проблема~! ТОрГОВЬІХ ОбЬІчаев . 
по-прежнему остается монография И.С. Зьткина 1983 r. "Обьrчаи и 
обьткновения в международной торrовлс" [5]. Расс~ютрев признаки, 
предпосьшки формирования и условия применения обьrчньтх норм ме­
жДународной торговли, он совсем не уделил внимания их функцюш , 
да и никто из отечествен'ньІх учень1х до настоящего времени не воспо­
лнюІ зтот пробел. Однако изучение обьrчаев международной торговли 
не может бьпь полньтм без исследования их функций, так как именно в 
них вь1ражается роль права в организации общества. В фущщиях обьr­
•шев, то есть в направленнях их воздействия на общественньjе отноше­
ния, nроявляются все nрисущие зтим нормам особенности. В данной 
статье nредnринята попьпка восполнить недостаток в исследовании 
функций обьrчаев международной торговли. 
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Обьrчаи международной торговли представляют собой нормЬІ. 
еложившисея в практике коммерческих отношений и реrулирующие 
взаимоотношения суб-ьектов разной государственной принадлежиости 
при осуществлении ими предпринимательской деятельности . Они 
определяют права и обязанности сторон, следовательно, являются ма­
териальньІми нормами. Тем не менее. торговьІй обьrчай иногда назьr­
вают также источникоми коллизионньІх норм . Так, И.С. Зьrкин в каче­
стве примера такового приводил норму, в соответствиис которой пра­
ва и обюанности сторон по внешнеторговой сделке определяются по 
·законам места ее совершения. если иное не установлено соглашением 
сторон [5 . с. 9]. На наш взгляд, по способу своего формирования обьІ­
•шй международной торговли как норма. возникшал в практике част­
ноправовьrх отношений, не может вЬlступать источником коллизион­
ньrх норм. тdк как цель последних - разграничеІіие компетенций наЦи­
ональнЬІх правовЬІх систем. В щшьнейшем ученЬІй, подчеркивал необ­
ходимость разграничения обьrчнь1х правил и судебно-арбитражной 
практики , признал, что приведеиная коллизионнал норма в виду ее 
содержания не могла образоваться непосредственно в процессе хозяй­
ственного оборота , а сложилась в практике советского международно­
го коммерческого арбитрюка [4. с . 197]. Следовательно, необходимо 
различать обьrчай ІІ·rеждународной торговли, судебно-арбитражную 
nрактику и международньІй обьrчай , регламент:ирующий межгосударс­
твеннЬІе отношения, как регуляторьr международньІх коммерческих 
отношений . 
Теоретики права указьrвают, что по характеру воздействия на об­
щественнЬІе отношения Г.'Іавной функцией nрава является регулятив­
ная [См .: 8. с . 157] . Соответственно и основной функцией обЬІчал меж­
дународной торговли как источника МlШ является реrулирование об­
щественньІх отношений. Если регулятивнал функция МlШ состоит в 
упорядочснии гражданско-правовЬІх в широком смЬІсле слова отноше­
ний, осло:жненньІх иностранньrм злементом, в роли которого моrут 
вЬІступать суб-ьект, об-ьект и юридический фаІсr, то реrулятивная фун­
кция обЬІчаев имеет свои особенности . Обьrча:и международной торго­
вли рсrулируют не любЬІе частноправовЬІе отцошения с иностраннЬІм 
злементом, а лишь коммерческие отношения суб-ьектов различной на­
циональности. 
В юридической науке принято различать регулятивную статичес­
кую и динамическую функции [C ~ r . : 1, с. 193 - 195] . В теории права 
отмечастся. что рсгулятивная функция в зависимости от цели воздейс­
твия на общественньrс отношения воплощается в трех общих юриди­
ческих функциях : регулятивно-статической, регулятивна-динами-
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ческой и охранительной [8, с. 157]. Регулятивная статическая функция 
направлена на закрепление общественньІх отношений в правовьrх но­
рмах, регу.ТJЯТІП!fЦlЯ динамическал - на изменение существующих от­
ношений и , ~QЗJtИІ<НОвение новьrх . Поскольку обьrчаи международной 
торговли З?~~.ІJдяют сложившуюся практику общественньІх отноше­
ний, OH.J:I. ~,Іі·ІПОдняют регулятивную статическую функцию . 
Об,ьщай международной торговли является особой формой право­
образования . В . силу зтого в рамках общей функции регулирования 
общественнЬJХ о:rношений можно вьщелить ряд специальньІх функций 
обьrчаев международной торговли. 
МеждународньІй коммерческий оборот является сложной динами­
чной СJ-ІСТеІ'уІОЙ, развивающейся по своим законам . Вследствие зтого 
возможности государственного регулирования данной сферьr отноше­
ний обьективно ограниченЬІ . По мнению ряда ученьrх, .. внешнее регу­
JЩрование может осуществляться лишь в той мере , в какой возможен 
непосредственньrй контроль со стороньr управляющей системьr за сос­
тоянием системьr управляемой" [C~r .: 9, с. 101]. В связи с зтим суб"Ьек­
там внешнезкономической деятельности государствами предоставляе­
тся свобода в определенньrх пределах самостоятельно регулировать их 
взаимоотношения, в рамках которой стороньr определяют взаимньrе 
права и обязанности . Наиболее удачньrе формьr взаимоотношений, 
получал распространение среди участников международной торговли. 
приобретают характер обьrчньrх норм . При зтом обьrчаи международ­
ной торговли вьmолияют функцию первичного нормативного :юкреп­
ления новьІх коммерческ.их отношений. 
Благодаря механизму своего формирования торговьІй обьrчай более 
других правовьІХ норм приспособлен. к регулировамию такой динами­
чной системЬІ, как международньrй коммерческий оборот. Он является 
самьrм бьІстрьІМ средством нармирования изменяющихся отношений 
международной торговли .. В сфере коммерцин практика идет впереди 
законодателя. По сравнению с обьrчаем международной торговли инЬІе 
источники права тяжело приспосабливаются к изменениям в практике. 
Закрепляя · ' застьrвшие·· нормьr , они тем сам.ьrм препятствуют развитию 
общественньrх отношений . Так, приспособление к измененням в прак­
тике торrово-зкономического обмена международного договора пред­
ставляет собой весьма сложную. а подчас и вовсе невьшолнимую зада­
чу [См , , напр.: 2, с. 131]. В противоположность зтому обьrчай, по мне­
І-ІИЮ С .В. Бахина, ··... подлежит сетественной корректировке в том 
СЛ)";Іае, если условия торгового оборота изменяются или его участники 
находят более подходящий способ регламентацин своей деятельности·· 
[2, с. 104]. 
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Здесь хотелось бьr сделать уrочнение. Для существования оqьІЧНой 
нормьr определяющим является слсдование ей субьектов отно.gщний . 
Если nравило перестает в неизменном виде применяться в qод-!>ffч!Уіст­
ве случаев, можно говорить об исчезновении зтого обьrчая. То есть 
обьrчай не корректируеJ;СЯ, а вьпесияется новой нормой, в свою оче­
редь, формирующейся в. обьrчную . Как заметил ДФ. f>амзайцев, "в 
одном. и . том же месте и по одному и тому же вопросу не может бьпь 
двух различньrх правил, которЬІм бьr придавалось значение обьrчая" [7, 
с . 6]. Таким образом, обьхчаи . международной торговли вьшолняют 
функцию "оперативного'' из.мене/ІиЯ регулирования международньІх 
коммерческих отношений. 
По нашему мнению, в двух названньrх сnециальнЬІх фуикциях тор­
говьrх обьrча~в вьrражается их ~инами~~ская регулятивная функция. 
Обьrчаи международной торговли фиксируют передовую коммерчес­
кую практику, зачастую вьrступюr ориентиром для законодателя, и в то 
же время, реагируя на изменения в коммерчес.ком оборете, бьrстро по­
дстраиваются под меняющиеся условия. 
Как сложная система, международньІЙ торговьІЙ оборот подчинлет­
ся сформулированному в кибернетике закону, согласно которому 
"сложная система об"Ьективно не может управляться только nосредст­
вом предписанньrх извне правил или инЬІх внешних воздействий. Воз­
действие внешних регуляторов на зти системьr должно дополняться 
воздействием внутренних регуляторов, т . е. саморегулированием" [9, 
с . 102] . Таким внутренним регулятором международного коммерчес­
кого оборота вЬІступает обьrчай мсждународной торговли. Он вьrкрис­
таллизовьІВается из практики ком~1ерческих отношений участников 
международной торговли . Можно сказать , что саздателями обьrчаев 
международной торговли вьrстуш1ют ее непосредственньrе участники . 
Роль государства сводится к решению вопроса об обеспечении уже 
сложившейся нормЬІ принудительной защитой или отказе в таком обе­
спечении . Следовательно , в обьrчаях международной торговли реали­
зуется функция саморегулирования международного коммерческого 
обо рота. 
Поскольку в международном коммерческом обороте участвуют 
субьектьх nрава различнЬІх государств, он стремится к единаобразному 
регулированию отношений независимо от субьектного состава. Одним 
из епособов унификации правового регулирования международной 
торговли также является торговьrй обьrчай . Б отечественной доктрине 
общепринято мнение, согласно которому nравовой характер обьІЧНая 
норма приобретает вследствие наделения ее санкцией государства. 
Санкционируя еложившисея обьrчаи международной торговли, rocy-
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дарства тем ·самЬІм заменяют национальное регулирование в сфере 
внешнезкономической деятельности единообразнЬІми нормами. Таким 
образом, торговьrе обьrчаи вьшолняют функцию унификации регулиро­
вания отдельньrх сфер международной торговли , делая ненужньrм об­
ращение по ряду вопросов к коллизионньrм нормам. Например, вьща­
ющийся советский ученьrй Л . А. Лунц отмечал: ··наличие и примене­
ние такого рода обьrчаев, содержащих общие материальньrе нормьr, 
также (если они действительно носят единообразньrй характер) сужа­
ют сферу действия коллизионного права, т. е . действуют тем же обра­
зом, что и унификация материального права, созданная международ­
ньrми соглашениями" [6, с. 34). 
На основании вьrшеизложенного можно сделать вьrвод, что важная 
роль обьrчаев международной торговли в упорядочении международ­
НЬІХ коммерческих ·отношений является следствнем вьшолнения ими 
регулятивной статической и динамической функций, а также ряда cne-
. циальньrх функций регулятивного характера. К ним относятся функ-
ции : первичного нормативного закрепления новьrх коммерческих от­
ношений, "оперативного" изменения регулирования, саморегулирова­
ния международного коммерческого оборота и унификации регулиро­
вания. 
Вместе с тем по-прежнему остаются дискуссионнЬІми вопросьr 
определения понятия обьrчая мсждународной торговли, его места в 
иерархии источников права и ряд других. требующие своего разреше­
ния в дальнейших научньrх исследованиях. 
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